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学术讨论
期的“账账核对”和“账实核对”，对企业的经济业务进行
监控，达到保护资产的目的。但在现有的ERP软件中，
会计部门的账簿是由业务部门的账簿通过自动转账生
成的记账凭证记账生成的，“账账核对”已经毫无意义。
“账实核对”实质上是业务部门账簿和实物盘点结果的
核对，此时，业务人员（如仓管员）本身既是保管者又是
数据输入者，既不符合内部控制的基本要求，也无法发
现蓄意的舞弊，会计信息系统根本无法发挥其“后台平
行监控”的职能。
（三）不利于ERP在企业各部门中的全面实
施，甚至成为ERP实施失败的主因
自动转账模块不仅增加了其他子系统设计的复杂
性，也增加了其他子系统数据处理的复杂性，各模块的
操作人员缺乏会计知识，一味从自身出发，通过自动转
账模块向会计信息系统传递错误的凭证，当业务量足够
大时，将导致会计信息系统的数据混乱而失控。许多企
业因为无法处理会计信息系统和其他子系统之间的数
据传递，最后只启用了会计信息系统，返回到早期的核
算型软件功能，ERP软件“名存实亡”。在一些企业中，
会计信息系统与其他子系统之间数据传递的失控，甚至
成为 ERP 软件实施失败的主因。如台湾有研究学者认
为，ERP实施失败的原因“除了本身软体问题外，最大的
困扰确是在‘会计’与‘成本’上，因为如果将会计、成本
一同列入ERP作业中，至少有8倍的复杂度（这是一个粗
估，其因在于涉及数量金额及很多成本作业上复杂的分
摊需求）”（柯荣顺，2000）。
三、建议
自动转账模块设计的目的是实现业务数据的共享，
这也是企业信息化的必然趋势。笔者认为，应该转变现
有ERP软件的设计理念，从会计的职能出发，改“推”为
“拉”，即会计信息系统应该“主动调用”而不是“被动接
受”其他子系统的源数据。对此，笔者提出以下设想：取
消自动转账模块，建立一个业务数据库，以记账凭证的
形式存储其他子系统输入的原始单据，会计人员调用后
可以修改并进行账务处理。这种设想在现有的数据库
技术下完全可以实现，它不仅消除了ERP软件在会计信
息系统和其他子系统数据传递方面的诸多弊端，而且有
助于实现会计的职能，其优点归纳如下：
1.会计人员可以根据掌握的多联式原始凭证之“财
务联”，对原始凭证进行审核、修改，从而消除其他子系
统主动传递错误凭证的可能性，同时达到业务数据共享
的目的。
2.会计部门保持独立的账簿记录，可以进行定期的
“账账核对”和“账实核对”，从而实现了会计的“后台平
行监控”职能。
3.会计人员一旦调用原始数据，就要承担修改和确
认的责任，不能前推到输入原始数据的业务人员身上，
这样，有利于分清业务人员和会计人员的责任。
4.其他业务子系统在满足了“保留相关事件原始数
据”的基本前提下，可以尽可能地根据自身业务特殊性
进行有针对性的设计，这将大大简化ERP软件的设计，
同时提升了其功能。
随着计算机技术、信息技术以及网络技术在会计中
的广泛应用，会计也经历了由传统（手工）会计，到电算
化会计，再到网络会计几个不同的发展阶段，但这三者
在会计理论、会计实务、会计报告模式、会计环境、会计
内部控制以及会计业务流程等方面有哪些区别，笔者就
以上几个方面进行了深入的分析和比较，以期使会计工
作者能随时把握会计发展的新动向，从而起到抛砖引玉
的作用。
一、传统会计、电算化会计以及网络会计在会
计理论方面的比较
（一）会计主体假设理论
会计主体是指会计人员所核算和监督的特定单位，
它是一个有形的实体，是传统会计所核算的基本前提，
电算化会计也依然遵循这一基本前提。但网络会计的
主体―网络公司是一个“虚拟公司”，它存在于网络计算
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